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DZATUSY SYIFA NURUL BAITY/J120150080
“PENGARUH WALKING EXERCISE DAN PURSED LIPS BREATHING
TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PASIEN PENYAKIT
PARU OBSTRUKSI KRONIS (PPOK): CRITICAL REVIEW”
(Dibimbing Oleh : Dr. dr. Siti Soekiswati, M.HKes)
Latar Belakang : Penyakit paru obstruksi kronis (PPOK) yaitu penyakit paru-paru
karena terdapat penyumbatan terus-menerus aliran udara dari paru-paru yang
mengganggu pernapasan normal dan tidak sepenuhnya reversibel. Keluhan sesak nafas
pada pasien PPOK bersifat progresif, irreversible, dan menurunkan toleransi dalam
beraktivitas. Walking exercise merupakan salah satu komponen yang penting dalam
program rehabilitasi pasien PPOK yang dapat membantu meningkatkan toleransi aktivitas
dan derajat kesehatan pasien PPOK. Sedangkan Pursed lips breathing membantu
menurunkan sesak nafas dan membantu pasien PPOK mengoptimalkan kemampuan
menjalankan aktivitas hidup sehari-hari serta meningkatkan kualitas hidup. Walking
exercise dan pursed lips breathing dapat dilakukan dirumah sebagai program latihan yang
sederhana dan tidak memerlukan peralatan tambahan.
Tujuan Penelitian : Mengetahui pengaruh Walking exercise dan Pursed lips breathing
terhadap peningkatan kualitas hidup pasien PPOK
Metode Penelitian : Jenis penelitian yang digunakan adalah kajian literatur dengan
pendekatan critical review. Penelitian ini mengkaji penelitian terdahulu mengenai
penyakit paru obstruksi kronis (PPOK) dan direview menggunakan skala PEDro. Ada 11
item pada skala PEDro yang digunakan untuk pembahasan peningkatan kualitas hidup
pasien PPOK
Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil uji critical review, terdapat 7 jurnal yang memenuhi
kriteria penilaian dan telah teruji kualitasnya dengan skala PEDro. Sejumlah 4 jurnal
menyatakan adanya pengaruh walking exercise terhadap PPOK, dan 3 jurnal menyatakan
adanya pengaruh pursed lips breathing terhadap PPOK.
Kesimpulan : Walking exercise dan pursed lip breathing dapat meningkatkan
kualitas hidup pasien PPOK, serta dapat mengurangi hiperinflasi dinamis yang
merupakan salah satu penyebab dispnea pada pasien PPOK.





MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SURAKARTA
MINITHESIS, AUGUST 2021
DZATUSY SYIFA NURUL BAITY/J120150080
“INFLUENCE OF WALKING EXERCISE AND PURSED LIPS
BREATHING ON IMPROVING QUALITY OF LIFE OF CHRONIC
OBSTRUCTION LUNG DISEASE (COPD): CRITICAL REVIEW”
(Counseled by : Dr. dr. Siti Soekiswati, M.HKes)
Background: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a lung disease because
there is a persistent blockage of airflow from the lungs that interferes with normal
breathing and is not fully reversible. Shortness of breath in COPD patients is progressive,
irreversible, and reduces activity tolerance. Walking exercise is one of the important
components in the rehabilitation program for COPD patients that can increase activity
tolerance and health status of COPD patients. Meanwhile, pursed lips breathing reduces
shortness of breath and helps COPD patients optimize their ability to carry out activities
of daily living and improve their quality of life. Walking exercises and pursed lips
breathing can be done at home as a simple exercise program and do not require
additional equipment.
Research Objectives : to knowing the effect of walking exercise and pursed lips breathing
to improving quality of life of COPD patients
Research Method : This type of research is a literature review with a critical review
approach. This study examines the previous reasearch about low back pain and reviewed
using the PEDro scale. There are 11 items on the PEDro scale that are used to discuss
lower back pain reduction.
Research Results : Based on the results of the critical review approach, there are 7
journals that included in specified criteria and has their quality tested with the PEDro
scale. A number of 4 journals stated that there are effects of walking exercise on COPD,
3 other journals stated the influence pursed lips breathing on COPD
Conclusion : Walking exercise and pursed lip breathing improve the quality of life of
COPD patients, and reduce dynamic hyperinflation which is one of the causes of
dyspnoea in COPD patients.
Keywords : COPD, Walking exercise, Pursed lips breathing, Quality of life
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